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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre la inteligencia cinestésica corporal y el aprendizaje en el área de educación 
física de los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello 
- San Juan de Lurigancho, año 2018. Por su naturaleza le corresponde un enfoque 
cuantitativo, tipo de investigación sustantiva o de base, con diseño descriptivo – 
correlacional y método hipotético deductivo. La muestra se obtuvo mediante el muestreo 
de tipo no probabilístico, intencionado y censal, conformándose con 40 estudiantes del III 
y IV ciclo de la institución educativa mencionada. Se aplicó la técnica de la encuesta y 
como instrumentos se tomó en cuenta al cuestionario sobre inteligencia cinestésica 
corporal y las calificaciones obtenidas por los estudiantes en el área de educación física. 
Los datos fueron procesados a través del programa SPSS última versión. Las conclusiones 
a las cuales se arribó, son las siguientes: Existe relación significativa entre la inteligencia 
cinestésica corporal, a nivel total y por las dimensiones: Expresión corporal, habilidades de 
motricidad fina y habilidades de motricidad gruesa, y el aprendizaje en el área de 
educación física de los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 
Canto Bello - San Juan de Lurigancho, año 2018. 











This research work aimed to determine the relationship between kinesthetic body 
intelligence and learning in the area of physical education for students in the III and IV 
cycle of the Educational Institution No. 0119 Canto Bello - San Juan de Lurigancho, year 
2018.The study by its nature corresponds to a quantitative approach, type of substantive or 
basic research, with descriptive - correlational design and deductive hypothetical method. 
The sample was obtained through non-probabilistic, intentional and census sampling, 
complying with 40 students of the III and IV cycle of the mentioned educational 
institution. The survey technique was applied and as instruments the questionnaire on 
kinesthetic body intelligence and the qualifications obtained by students in the area of 
physical education were taken into account. The data was processed through the latest 
version SPSS program. The conclusions reached were the following: There is a significant 
relationship between intelligence kinesthetic body, at a total level and by the dimensions: 
Body expression, fine motor skills and gross motor skills, and learning in the area of 
physical education of students in III and IV cycle of the Educational Institution No. 0119 
Canto Bello - San Juan de Lurigancho, year 2018. 











El propósito del presente estudio es averiguar el problema de la relación entre la 
inteligencia cinestésica corporal con el aprendizaje en el área de educación física de los 
estudiantes del III y IV ciclo en los estudiantes de la Institución Educativa N° 0119 Canto 
Bello. 
En primer lugar, la inteligencia cinestésica debe ser desarrollada en el estudiante. 
Para Gardner (2006), la inteligencia corporal o cinestésica es la capacidad para orientar, 
manejar y dirigir el cuerpo, para resolver problemas o elaborar productos. 
La inteligencia cinestésica tiene dos características observables en los sujetos. La 
primera es el control de movimiento en el cual el equilibrio, la velocidad, la coordinación y 
la flexibilidad tienen un alto nivel de desarrollo. Por ejemplo, en los gimnastas 
profesionales en la prueba de barras asimétricas o paralelas. La segunda es manejar los 
objetos con habilidad, como cuando los tenistas usan la raqueta con un alto grado de 
precisión, coordinación, velocidad y equilibrio al golpear la pelota. 
Por otro lado, el aprendizaje abarca fases distintas de un complejo proceso. Cada 
uno de los modelos y teorías existentes enfoca el aprendizaje desde un ángulo distinto. 
Cuando se contempla la totalidad del proceso de aprendizaje, se percibe que esas teorías y 
modelos aparentemente contradictorios entre sí, no lo son tanto e incluso se complementan. 
El Ministerio de Educación (2002): precisa que el aprendizaje es el proceso de 
construcción de conocimientos, que son elaborados por los propios educandos en 
interacción con la realidad social y natural, solos o con el apoyo de algunas mediaciones 
(personas o materiales educativos), haciendo uso de sus experiencias y conocimientos 
previos (p. 12). 
En la perspectiva de la cognición, el aprendizaje es el cambio en las formas de 
comprensión y participación de los sujetos en una actividad conjunta. Debe comprenderse 
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como un proceso multidimensional de apropiación cultural, ya que se trata de una 
experiencia que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción (Baquero, 2002). 
Existe consenso para señalar que el aprendizaje es lo aprendido por una persona 
como consecuencia de un proceso de instrucción o formación, logrando los objetivos 
establecidos por un programa oficial. Esto origina un cambio en el sujeto, quien 
interactuara con la información (materiales, actividades y experiencias), y producir una 
experiencia con la cual se establece una modificación, y perfeccionamiento de la conducta. 
En relación con el aprendizaje en el área de educación física, Mendoza (2011 pág. 
7) señala que “la educación física se reconoce como un proceso formativo en la que se 
desarrolla capacidades y conocimientos sobre la motricidad y desarrollo físico”.  El área de 
educación física considera que la persona es una unidad que piensa, siente y actúa 
simultáneamente, teniendo al organismo y la capacidad de acción y expresión donde 
generaría los aprendizajes en el campo de la educación.  
El estudio consta de cinco capítulos y sus respectivos rubros: 
Capítulo I, Planteamiento del estudio, en el cual se describió el problema con 
respecto a las variables, se formuló los problemas de investigación, el sistema de objetivos, 
la importancia y alcances.  
Capítulo II, se desarrolla el Marco teórico desde el enfoque de la psicología del 
desarrollo humano, en la cual se determinó el proceso de las inteligencias múltiples y el 
aprendizaje en el área de la educación física y se cconcluyó con la definición de términos 
básicos.  
Capítulo III, se plantearon las hipótesis y las variables, culminando con la 
operativización de las variables.  
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Capítulo IV, se aplicó la Metodología con el enfoque, tipo, diseño y método de la 
investigación. Además, se determinó la población y muestra, las técnicas e instrumentos y 
el tratamiento estadístico de los datos. 
Capítulo V, se expone los resultados del estudio: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, resultados y discusión de resultados. 
Finalmente, se precisaron las conclusiones, recomendaciones; asimismo se adjuntan 




Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
El área de Educación Física contenida en el Currículo Nacional de la Educación 
Básica Regular establece los lineamientos para una educación de calidad, tal como 
establece el Ministerio de Educación, teniendo en cuenta el desarrollo integral del 
estudiante quien manifiesta sus emociones. 
El manejo del currículo concede algunas características propias de la educación, sin 
embargo, en el área de Educación Física la implementación es reciente, en el nivel de la 
educación primaria.  
 Enfoca los tres componentes de esta área: Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Asume una 
vida saludable. 
La inteligencia cinestésica corporal consiste en tener la capacidad que tiene el 
cuerpo para expresar ideas y sentimientos; así también la habilidad en las manos para 
transformar elementos; incluye habilidades de coordinación, destreza equilibrio, 
flexibilidad fuerza y velocidad; la capacidad kinestésica y la percepción de medidas y 
volúmenes. Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos. En esta investigación 
se evaluó a los estudiantes de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello, del III y IV 
ciclo, aplicando los instrumentos correspondientes en la relación de la inteligencia 
cinestésica corporal y el aprendizaje en el área de Educación Física.    
El docente de educación física aplica estrategias en el proceso de enseñanza 
aprendizaje porque tiene en cuenta cada una de las inteligencias múltiples para orientar la 
inteligencia cinestésica corporal.  
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1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia cinestésica corporal y el 
aprendizaje en el área de educación física de los estudiantes del III y IV ciclo de la 
Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de Lurigancho, año 2018? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión expresión corporal, y el aprendizaje en el área de educación física de los 
estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de 
Lurigancho, año 2018? 
PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de motricidad fina, y el aprendizaje en el área de educación física de 
los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello, San Juan 
de Lurigancho, año 2018? 
PE3. ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de motricidad gruesa, y el aprendizaje en el área de educación física 
de los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello, San 
Juan de Lurigancho, año 2018? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Determinar la relación que existe entre la inteligencia cinestésica corporal y el 
aprendizaje en el área de educación física de los estudiantes del III y IV ciclo de la 
Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de Lurigancho, año 2018. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Establecer la relación que existe entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión expresión corporal, y el aprendizaje en el área de educación física de los 
estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
OE2. Establecer la relación que existe entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de motricidad fina, y el aprendizaje en el área de educación física de 
los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello, San Juan 
de Lurigancho, año 2018. 
OE3. Establecer la relación que existe entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de motricidad gruesa, y el aprendizaje en el área de educación física 
de los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San 
Juan de Lurigancho, año 2018. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
Importancia social. 
Tiene relevancia social porque el currículo nacional viene en el área de la 
inteligencia kinestésico corporal que todo estudiante debe desarrollar durante su formación 
en la educación básica regular, por lo que se realiza la investigación con la finalidad de 
aportar a dicha implementación en bien de la comunidad educativa. 
Metodológica. 
Se aplica métodos y técnicas de investigación que analizan el aprendizaje en 
educación física que corresponde con la inteligencia kinestésico corporal.  
Constituye un aporte para el docente de educación física, los estudiantes y 
comunidad educativa; la información obtenida reforzará los conocimientos acerca de la 




Facilita el aprendizaje de la educación física, por parte de los docentes de la I.E. N° 
0119 Canto Bello, ya que aplica estrategias en beneficio de los estudiantes.  
Alcances de la investigación. 
Trata de determinar el conocimiento de la inteligencia cinestésico corporal por los 
docentes del área de Educación Física y así favorecer a los estudiantes de la I.E. N° 0119 
Canto Bello.  
 Alcance geográfico. La investigación se realizó en la I. E. N° 0119 Canto Bello 
del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 Alcance institucional. Los resultados beneficiarán a los docentes y estudiantes del 
III y IV ciclo de educación primaria de la. E. N° 0119 Canto Bello.   
 Alcance poblacional. Abarca a los estudiantes de educación primaria de la I.E. N° 
0119 Canto Bello.    
 Alcance temático. Inteligencia cinestésica corporal y aprendizaje en el área de 
Educación Física.  
1.5 Limitaciones de la Investigación  
Consideramos lo siguiente: falta de apoyo de algunos docentes y la escasa 





Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes de la Investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
De la Cruz (2015), en la tesis: Desarrollo de inteligencia emocional y kinestésica 
en la educación física para estudiantes del V ciclo de educación primaria, el propósito fue 
diagnosticar el desarrollo de la inteligencia emocional y kinestésica en un grupo de 
estudiantes del quinto y sexto grado de la Institución Educativa Emilio del Solar, UGEL 06 
Chosica. Fue una investigación de tipo cualitativa proyectiva aplicada. Se tomó en cuenta 
una muestra de alumnos y 97 tutores de familia. En las conclusiones indica que los 
estudiantes presentan bajo nivel en precisar inteligencia emocional y nivel regular en la 
inteligencia kinestésica. Precisar la importancia de la educación física para desarrollar 
ambas inteligencias, mediante un modelo curricular para fortalecer la socialización, la 
convivencia escolar, la coordinación global, el esquema corporal, la salud y la 
predisposición para el aprendizaje. 
Matos (2012), en la tesis: Inteligencias múltiples en estudiantes del nivel inicial de 
una institución educativa de Florencia de Mora de la Universidad Antenor Orrego, 
precisar que el objetivo general fue detallar los niveles en que se enuncian las inteligencias 
múltiples en esta investigación descriptiva, se trabajó con 33 estudiantes a quienes se les 
aplicó una ficha de observación como instrumento de medición. Concluye que la 
inteligencia cinestésica tiene mayor nivel de dominio en los alumnos evaluados. Encontró 
similar resultado en la inteligencia interpersonal e inteligencia naturalista. Los mayores 
porcentajes se encontraron en el nivel “Alto”, seguido del nivel “Medio” y en tercer lugar, 




Huerta (2013), en la tesis: El programa LINTRO y su influencia en la inteligencia 
múltiple en alumnos de cinco años de la I.E.P “Nuevo Despertar”, Paiján – 2013; de la 
Universidad Nacional de Trujillo; tuvo carácter experimental, de tipo pre-experimental. Se 
desarrolló con un solo grupo de 5 años. Aplicó un programa introductorio a las actividades 
lúdicas para desarrollar el nivel de inteligencia múltiple, mediante un test; antes y después 
del programa. Determino cinco niveles de inteligencia múltiple: nada de desarrollo, 
escasamente desarrollada, levemente desarrollada, bien desarrollada y bastante 
desarrollada. El resultado fue que el mayor porcentaje de alumnos de cinco años 
alcanzaron el nivel de inteligencia múltiple levemente desarrollada, el menor porcentaje 
está en el nivel escasamente desarrollada. Llegó a la conclusión después de aplicar una 
introducción a los juegos mediante el programa “LINTRO” los alumnos lograron un nivel 
“bien desarrollado” de inteligencia múltiple, y que al contrastar con la hipótesis nula, se 
evidencio que existe una diferencia en el nivel alcanzado del antes y el después de manera 
significativa, determinándose que el programa LINTRO sí tiene influencia altamente 
significativa en el desarrollo de inteligencia múltiple en alumnos de cinco años de la I.E.P 
“Nuevo Despertar”, Paiján - 2013.  
Román (2009), en la tesis: Efectos del programa LUDIRD, en el desarrollo de las 
inteligencias múltiples de los niños y niñas de cinco años de las I.E.I. públicas 1564 y 
1797, de Trujillo, 2009; de la Universidad César Vallejo de Trujillo. La presente tesis es de 
tipo experimental, con un grupo experimental y un grupo de control, con una muestra no 
probabilística en grupos formados por niños(as) de 5 años, para establecer el nivel de 
desarrollo de las inteligencias múltiples. Se aplicó un Pretest y un Postest a los dos grupos 
y se estableció tres niveles de desarrollo: escasamente desarrollado, poco desarrollado y 
bien desarrollado. Con la aplicación del Pretest a ambos grupos, la mayoría de los 
niños(as) lograron alcanzar los niveles “poco desarrollado” y “escasamente desarrollado” 
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de las inteligencias múltiples, después de emplear las estrategias lúdicas a través del 
programa “LUDIRD” al grupo experimental se aplicó el Postest se encontró que los 
niños(as) lograron obtener un nivel “bien desarrollado” de las inteligencias múltiples, 
señalando una mejoría altamente significativa de manera global y en cada una de las 
inteligencias múltiples en función a los resultados obtenidos en el Pretest. 
Perales, (2007), en la tesis: Inteligencia cenestésica y rendimiento académico en los 
alumnos de la Institución Educativa N° 80229 nivel de primaria de menores de la ciudad 
de Otuzco, desarrollo una investigación de diseño transeccional correlacional, con un grupo 
de 45 niños (as), aplicando dos instrumentos validados para medir el rendimiento 
académico. Concluye que existe una asociación positiva y significativa entre ambas 
variables. Se encontró que el rendimiento académico es significativamente mayor para 
aquellos estudiantes que poseen elevada inteligencia cenestésica y rendimiento académico 
porque están relacionados o asociados estadísticamente.    
2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Castellar (2015), en su investigación: Las actividades lúdicas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los niños de preescolar del Instituto Madre Teresa de Calcuta 
de la Universidad del Tolima, Cartagena, precisa que el objetivo general de la 
investigación fue determinar la importancia que posee la actividad lúdica como estrategia 
en el desarrollo de las dimensiones y competencias en preescolar del Instituto Madre 
Teresa de Calcuta. El método fue cuantitativo. La población estuvo conformada por los 
profesores de preescolar de este Instituto. Concluye que los profesores admiten que los 
juegos son importantes en la alineación integral del alumno de preescolar, pero no 
desarrollan un planeamiento con anticipación estas acciones lúdicas, demostrando 
imprevistos en el desarrollo y ejecución, de manera que no determinan habilidad, 
competencia o conocimiento en los niños, convirtiéndose los juegos solo en actividades 
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recreativas. La institución no cuenta con espacios adecuados para los diferentes juegos 
lúdicos.  
Hurtado (2010), en la tesis: Actitud de los estudiantes del ciclo común con respecto 
a la asignatura de educación física. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, 
Honduras, el objetivo fue describir el nivel de satisfacción de los estudiantes del ciclo 
común generando espacios de reflexión desde la perspectiva del educador físico 
hondureño, en la población de estudiantes de centros educativos públicos y privados del 
nivel de primaria, con un total 606 de estudiantes. El instrumento utilizado para el recojo 
de datos fue con la escala tipo Likert llegando a las siguientes conclusiones de 4 a 10 
estudiantes encuestados están satisfechos con la aplicación de la educación física. Los 
estudiantes de menos edades tienen mejor predisposición.    
Chisag (2010), en la tesis: Guía metodológica de juegos para desarrollar 
inteligencias múltiples en los niños de educación básica, Paralelo de la Universidad 
Técnica de Cotopaxi, Ecuador. El propósito fue mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje 
mediante la elaboración de una Guía Metodológica de Juegos para el desarrollo de las 
Inteligencias Múltiples. Las técnicas de investigación fueron: la encuesta, la entrevista y la 
ficha de observación. La población estuvo conformada por 25 personas, entre niños(as), la 
directora de la institución, la maestra de grado, y 25 padres y madres de familia. Concluye 
que con el juego se logran desarrollos en aspectos pedagógicos, sociales madurez. 
Gutiérrez (2008), en la investigación Estrategias lúdicas para mejorar las habilidades 
corporales en niños y niñas del colegio Montessori British School,  Universidad de la 
Sabana, el propósito fue el desarrollo de estrategias lúdicas en la mejora de la habilidad 
corporal en los niños(as) del colegio Montessori British School. Se utilizó la metodología 
de trabajo investigación-acción. La población estuvo constituida por 35 niños(as). Entre las 
conclusiones tenemos que la estrategia lúdica más utilizada fueron herramientas para lograr 
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el desarrollo de las habilidades corporales, las que  permitieron que los alumnos actúen de 
una manera más idónea con los sujetos de su alrededor. Se logró la mejora mediante el  
ejercicio y la práctica de estas habilidades, para hacer la transferencia a los niños(as).  
Gomis (2007), en la investigación: Evaluación de las Inteligencias Múltiples en el 
contexto educativo a través de expertos, maestros y padres, Universidad de Alicante, 
España, el propósito fue el desarrollo de un programa evaluativo de la Inteligencia 
Múltiple contextualizado en el colegio, lo que permitió saber, desde la evaluación trabajada 
por peritos, profesores y padres de familia, el contorno de la inteligencia y el estilo de 
trabajo de los estudiantes de educación inicial y de primaria. Utilizó una metodología 
cualitativa. Concluyó que el peritaje de los expertos, docentes y padres de familia muestra 
la existencia de estilos diferenciados en los estudiantes de inicial y primaria de acuerdo a 
su inteligencia. Se presentaron unas características de psicometría adecuada para los 
diferentes instrumentos de evaluación para medir la inteligencia y estilo de trabajo 
utilizado y adaptado para la presente investigación.  
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 La inteligencia kinestésico corporal. 
2.2.1.1 Generalidades y concepto. 
Es la capacidad de usar el cuerpo para expresar ideas, aprender, resolver problemas, 
realizar actividades o construir productos. Aquellas personas que aprenden las destrezas 
físicas rápida y fácilmente; les encanta moverse y jugar deportes.  
Gardner (1995 p.41), en su teoría sobre las inteligencias múltiples, sostiene que en 
la práctica existen diversas interpretaciones para entender la inteligencia kinestésico-
corporal, tal como indica el autor “el control del movimiento corporal se localiza en la 
corteza motora, y cada hemisferio domina o controla los movimientos corporales 
correspondientes al lado opuesto”; en tal sentido se entiende que “en los diestros el 
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dominio de este movimiento se suele situar en el hemisferio izquierdo”. Por lo que se 
establece que la “evolución de los movimientos corporales especializados es de 
importancia obvia para la especie, y en los humanos esta adaptación se extiende al uso de 
herramientas”, el movimiento queda establecido de manera definida en los niños, motivo 
por el cual el conocimiento cinético corporal queda establecido en los criterios que se 
requiere para una inteligencia. 
Bisquerra (2011, p.120) en Psicopedagogía de las emociones, toma en cuenta los 
estudios que realizó Howard Gardner entre 1979 y 1983, en la Universidad de Harvard, la 
naturaleza del potencial humano. Estos planteamientos  fueron plasmados en  la teoría de 
las inteligencias múltiples.  Sin embargo, provocó interés entre los profesores de la 
educación, se enfocó en su evaluación y lo que se haría o podría ser la escuela del futuro 
centrada en la atención a la diversidad, por lo que en 1995 distinguió siete tipos de 
inteligencia, entre estas la inteligencia cinético corporal.  
Gardner (1999, p.253) considera que las inteligencias múltiples vienen a ser 
estructuras de la mente, tal como le corresponde a la inteligencia kinestésico corporal o 
cenestésico corporal, tal como se indica “en forma especial notable las acciones y 
capacidades asociadas con una inteligencia cenestésico corporal (o, corporal, por la 
brevedad) sumamente evolucionada”. Por lo que debemos tener en cuenta que “una 
característica de este tipo de inteligencia es la habilidad para emplear el cuerpo en formas 
muy definidas y hábiles para propósitos expresivos al igual que orientadas a metas”. 
Asimismo,  el autor establece que en dicha inteligencia la performance involucra la 
inteligencia corporal en dos ejes el control de los movimientos corporales propias y la 
habilidad para manejar objetos con habilidad. 
La inteligencia kinestésica debe ser desarrollada en el estudiante. Para Gardner 
(2006), la inteligencia corporal o kinestésica es la capacidad para orientar, manejar y dirigir 
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el cuerpo con distintos objetivos, para resolver problemas o elaborar productos usando 
partes del cuerpo o todo el cuerpo.  
La inteligencia kinestésica tiene dos características observables en los sujetos. La 
primera es el control de movimiento donde el equilibrio, la velocidad, la coordinación y la 
flexibilidad tienen un alto nivel de desarrollo. Por ejemplo, en los gimnastas profesionales 
en la prueba de barras asimétricas o paralelas. La segunda es manejar los objetos con 
habilidad, por ejemplo, cuando los tenistas usan la raqueta con un alto grado de precisión, 
coordinación, velocidad y equilibrio al golpear la pelota.  
2.2.1.2 Teorías de las inteligencias múltiples. 
Las inteligencias múltiples son un conjunto de capacidades y habilidades que tienen 
las personas en forma distinta e independiente y con sus bases biológicas. Gardner da a 
conocer su teoría de las Inteligencias Múltiples, que fundamenta en las neurociencias, la 
psicología, la antropología y otras afines. Define la inteligencia como “la capacidad y 
potencial de resolver problemas y/o crear productos habituales que son importantes en un 
ámbito cultural o una comunidad” (Gardner, 1997). Consideraba que el empleo de los test 
psicométricos restringía la visión de la misma debido a que daba la errada importancia a un 
solo rendimiento académico y no a las múltiples capacidades, habilidades y capacidades de 
las personas que no obtenían puntajes altos en dichos test de evaluación. De tal modo que a 
través de estas ideas no se puede entender la extensión de aquella capacidad humana para 
resolver problemas. Para argumentar su investigación, Gardner da a conocer evidencias 
que ayudan a afirmar la existencia de una multiplicidad de inteligencias y que estas no 
deben ser confundidas con habilidades, aptitudes o talentos específicos.  
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2.2.1.3 Fundamentos de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard 
Gardner. 
Según Velasco (1999, citado por Armsntrong, 2004), los criterios en los que 
Gardner fundamenta su teoría son los siguientes:  
Para empezar este trabajo de las inteligencias múltiples que luego sirvió como 
evidencia, se estudió a personas que padecieron daños cerebrales como lesiones o 
apoplejías, en estos estudios se dieron cuenta en aquellos pacientes que sufrieron apoplejías 
no tenía problemas algunos en el habla, pero sí mostraban dificultad para moverse en el 
espacio o regresar a casa por sí solos. Cuando se presentaba este caso, en que dos 
habilidades puedan independizarse entre sí, es ahí donde confirma y sustentar la idea de 
que la inteligencia lingüística y la inteligencia viso-espacial están separadas.  
Es decir, una no interfiere en la otra. Asimismo, otra idea que le ayuda a corroborar 
su idea son la existencia de aquellas personas mal llamadas “Sabios o Idiotas”, asimismo 
con las personas prodigios o excepcionales. Ciertas capacidades actúan individualmente 
unas de otras. Por citar algunos ejemplos el caso de  los niños prodigios muestra 
habilidades por encima de los demás niños, ya que destacan que por ejemplo en ajedrez, 
música, matemáticas, comunicación etc., pero resultan comunes en otras áreas. Esto 
significa la presencia de una o más inteligencias identificables que desempeñen una 
función principal se fundamentan en las investigaciones de la psicología cognitiva y la 
experimental para probar la existencia de múltiples inteligencias. Como ejemplo se hizo un 
estudio en el cual se indicaba a las personas que desarrollaran dos actividades al mismo 
tiempo y se observó que algunas habilidades funcionan de manera independiente,  tal es el 
caso del proceso espacial y lingüístico. Sin embargo, pese a que Gardner no esté de 
acuerdo con las evaluaciones psicométricas, estas ayudan a evidenciar la autonomía de 
algunas inteligencias. Por ejemplo, en la inteligencia musical, serían el pentagrama y las 
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notas musicales; para la inteligencia lógico-matemática, los sistemas numéricos y de 
notación matemática, etc. Gardner (2000) precisa que las inteligencias son potenciales y se 
pueden manifestar o no en actividades significativas dependiendo de algunos factores 
ambientales y culturales. Las inteligencias no actúan de manera aislada. En cualquier 
momento se produce  una combinación de inteligencias y habilidades. Hay que  tener en 
cuenta que las inteligencias trabajan diferentes actividades diarias, contextos sociales y 
culturales que tienen las personas para resolver problemas. Únicamente en casos de las 
personas mal llamadas “Sabios e idiotas”  ha podido verificar que personas con lesiones 
cerebrales han desarrollado una inteligencia de manera aislada.  
Gardner (1999) argumenta que  las personas tienen estas inteligencias y pueden 
usarlas siempre. No obstante, se diferencian por su “perfil de inteligencia”, que se 
determina por una aleación especial y que cada persona los utiliza para solucionar sus 
problemas. Asimismo, toma en cuenta que la mayoría de las personas pueden desarrollar o 
potenciar cada inteligencia hasta un nivel adecuado de competencia; esto significa que una 
persona que tiene problemas en un área puede lograr, mediante una adecuada estimulación 
e instrucción, un desempeño alto en dicha área.  
2.2.1.4 Los ocho tipos de inteligencias según Gardner.  
Gardner (2000) analiza la presencia de ocho clases de inteligencias: lingüística, 
lógico-matemática, viso-espacial, cinestésico-corporal, musical, interpersonal, 
intrapersonal y naturalista. Gardner considera que la inteligencia es funcional y se expresa 
en distintos contextos y maneras. Asevera que las inteligencias son construcciones 
científicas y se agrupan de la siguiente manera:  
a. Inteligencia lingüística: Es la habilidad que tienen las personas para 
comunicarse en forma efectiva al hablar o escribir. Asimismo, para aprender 
idiomas, comunicar sus sentimientos e ideas usando de un modo efectivo la 
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capacidad lingüística. Así como también tienen la habilidad de usar el 
lenguaje para expresarse poéticamente y a su vez retóricamente. Quienes 
gozan de esta inteligencia son escritores, poetas, abogados, líderes políticos y 
otras profesiones que utilizan otras habilidades para comunicarse.  
b. Inteligencia lógico-matemática: Es la capacidad de trabajar y pensar en 
términos numéricos, analizando, razonando, sintetizando. Se localiza en el 
hemisferio cerebral izquierdo, lo cual permite razonar adecuadamente, 
relacionando y operando conceptos abstractos. Emplea la deducción e 
inducción. Además de usar la categorización, clasificación, cálculo, usando 
las proposiciones: si-entonces, causa –efecto, así como la demostración de las 
hipótesis.  
c. Inteligencia visual-espacial: Se llama inteligencia espacial porque está 
relacionada con la resolución de problemas espaciales, ya sean reales o 
imaginarios. Es la capacidad para observar con precisión el mundo visual y 
espacial, y la habilidad para realizar cambios en ellas. Además, permite 
calcular el movimiento y la distancia, es decir, las personas que tienen esta 
habilidad para pensar y visualizar el mundo en tres dimensiones, les permiten 
reconocer una figura por sus formas con independencia de la perspectiva 
tomada desde sus distintos ángulos. Asimismo, abarca susceptibilidad al 
color, la forma, las líneas y la orientación, les permite relacionar todos estos 
elementos y representarlos de manera gráfica.  
d. Inteligencia corporal cinestésica: Es la capacidad que une la mente y el 
cuerpo de forma hábil y precisa usando el movimiento coordinado, 
equilibrado, con destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad de todas las partes 
del cuerpo. Asimismo, para manipular objetos físicos. Con el desarrollo de 
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esta inteligencia nos permite sentar los cimientos del conocimiento, mediante 
las experiencias sensomotoras que vivenciamos. Con esta se expresa lo 
aprendido a través del movimiento con distintos lenguajes del cuerpo, así 
como las emociones y sentimientos.  
e. Inteligencia musical: Es la capacidad para reconocer, apreciar, discriminar, 
transformar, crear y expresar variados sonidos; asimismo, percibir los 
elementos de la intensidad, dirección, tono, timbre y frecuencia; además de 
distinguir un sonido entre otros a la vez desde sus primeras melodías, así 
como reproducirlas respetando sus cualidades sonoras. Esta inteligencia se 
puede manifestar a muy temprana edad y está relacionada con las 
inteligencias kinestésica-corporal, lógico matemática y la visual-espacial. 
Posibilita que las personas logren la competencia de atención y concentración.  
f. Inteligencia interpersonal: Es la habilidad que permite interactuar con otras 
personas de forma empática, armónica y afable con otras personas, 
comprendiendo y compartiendo sentimientos, pensamientos y necesidades. 
Así mismo esta inteligencia permite interactuar con los demás para 
comunicarnos y organizarnos en grupos, negociar y establecer conexiones 
personales.  
g. Inteligencia intrapersonal: Es la capacidad de auto conocerse y la forma de 
cómo actuar frente a determinados situaciones de la vida. Esto permitirá 
organizarnos mejor; además, conocer nuestros estados de ánimo 
temperamentos, deseos, motivaciones, así como tener la habilidad para la 
autodisciplina, autocomprensión y autoestima. Al final, tendremos como 





h. Inteligencia naturalista: Las personas que poseen esta inteligencia son hábiles 
para observar, identificar y clasificar, las especies orgánicas e inorgánicas. 
Pueden Identificar especies, clasificarlas, establecer semejanzas y diferencias, 
descubrir y preservar nuevas especies.  
2.2.1.5 Definición de inteligencia corporal cinestésica. 
Gardner (1994) sostiene que la inteligencia Corporal Cinestésica es la habilidad y 
destreza de utilizar el cuerpo para manifestar emociones, ejecutar juegos, así como para 
idear inventos o resolver problemas.  
Para Gardner es la capacidad en la que se une la mente y el cuerpo de forma hábil y 
precisa, usando el movimiento coordinado, equilibrado, con destreza, fuerza, flexibilidad y 
velocidad de todas las partes del cuerpo; asimismo, para manipular objetos físicos.  
El desarrollo de esta inteligencia permite reforzar el conocimiento, a través de las 
experiencias sensomotoras que vivenciamos a diario. Por medio de ella se expresa lo 
aprendido a través del movimiento con distintos lenguajes del cuerpo, así como las 
emociones y sentimientos.  
Gardner (1994),  en su libro Estructuras de la mente, nos dice que trata dos 
destrezas: el control de los movimientos corporales y la destreza para manejar objetos con 
habilidad. Estos dos componentes pueden darse independientemente; pero, en el caso 
típico, la destreza para emplear el cuerpo para fines funcionales o expresivos tiende a ir 
junto con la habilidad para el manejo de objetos. Así mismo afirma que el propio uso 
corporal se puede diferenciar en diversas de formas. Se puede usar todo el cuerpo para 
realizar alguna actividad, así como correr o caer especialmente para fines expresivos. 
Comenta que hay deportes que despliegan las habilidades motoras gruesas del cuerpo, por 
ejemplo: el fútbol, el boxeo, la natación, etc. Así mismo en las actividades donde se 
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realizan movimientos delicados que comprenden un control preciso, para conseguir 
movimientos motores finos, como la destreza para usar las manos y dedos.  
2.2.1.6 Dimensiones de inteligencia corporal cinestésica. 
Expresión corporal. 
Gardner (1994) señala que la expresión corporal es el talento, habilidad y destreza 
para utilizar el cuerpo en formas muy marcada con fines expresivos por citar un ejemplo, 
cuando observamos a un mimo como Marceau fingir correr, escalar o levantar una maleta 
pesada.  
Bolaños (2006) sostiene que la expresión corporal es una forma de comunicación 
humana, que usa el movimiento del cuerpo. En otras palabras, la expresión corporal 
constituye un lenguaje universal para todos los hombres, se apoya en la capacidad de 
transmitir gestos y sentimientos por medio del movimiento.  
Esta clase de comunicación posibilita al niño liberar energía y expresar sus estados 
de ánimo; lo que permite el desarrollo de su potencial creativo.  
En la definición de la presente investigación, la expresión corporal es una forma de 
comunicarse usando un lenguaje corporal el cual se realiza a través de gestos, miradas, 
expresiones corporales.   
Motricidad. 
Gardner (1994) afirma que la motricidad es la capacidad para trabajar hábilmente 
con objetos, ya sea movimientos motores finos de dedos y manos, así como los 
movimientos motores gruesos del cuerpo.  
Collado (2003) dice que la motricidad es la disposición, destreza que tiene tanto el 
hombre como los animales de producir movimiento por sí mismos. Hay una combinación 
armónica y sincronización adecuada mediante  las estructuras que participan en el 
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movimiento como el sistema nervioso, órganos de los sentidos y el sistema músculo 
esquelético.  
La motricidad puede clasificarse en motricidad fina y motricidad gruesa.  
En la definición considerada en la tabla de especificaciones de esta investigación se 
dice que la motricidad es la capacidad y/o habilidad que tiene el ser humano para producir 
movimiento, mediante una adecuada sincronización y  una coordinación los sistemas: 
nervioso, músculo esquelético y los órganos de los sentidos.  
2.2.2 Aprendizaje. 
2.2.2.1 Definición del aprendizaje. 
Cada uno de los modelos y teorías existentes enfoca el aprendizaje desde un 
ángulo distinto. Cuando se observa el proceso del aprendizaje, se percibe que esas teorías 
y modelos se complementan. 
El Ministerio de Educación (2002) precisa que el aprendizaje es el proceso de 
construcción de conocimientos, que son elaborados por los educandos en interacción con 
la realidad social y natural, solos o con el apoyo de algunas mediaciones (personas o 
materiales educativos), usando sus experiencias y conocimientos previos (p.12). 
En la perspectiva de la cognición, el aprendizaje produce cambios en la 
comprensión y participación de los sujetos en una actividad conjunta. Debe comprenderse 
como un proceso multidimensional de apropiación cultural, ya que se trata de una 
experiencia que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción (Baquero, 2002). 
La educación considera a la persona como centro individualizado del aprendizaje, 
con sus estilos cognitivos, ritmos, maduración, etc., para desarrollar una educación 
personalizada. (2000). 
La Commision on National and Community Service, citada por Yates y Younnis 
(1999), sostiene que “el aprendizaje basado en el servicio a la comunidad es un método: 
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 Por el cual los estudiantes aprenden y se desarrollan mediante la participación 
activa en experiencias de servicio cuidadosamente organizadas que responden a 
las necesidades actuales de la comunidad y que se coordinan en colaboración entre 
la escuela y la comunidad. 
 Integrado dentro del currículo académico de los estudiantes y les proporciona un 
tiempo estructurado para pensar, hablar o escribir acerca de lo que hacen y 
observan durante la actividad de servicio. 
 Proporciona a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos y las 
habilidades adquiridas en situaciones de la vida real y en sus comunidades. 
 Fortalece las enseñanzas de la escuela extendiendo el aprendizaje más allá del 
aula, hacia la comunidad y ayuda a fomentarlas (p.54). 
El aprendizaje es lo aprendido por una persona como consecuencia de un proceso 
de instrucción o formación logrando los objetivos establecidos por un programa oficial. 
Esto origina un cambio en el sujeto, el cual interactúa con la información (materiales, 
actividades y experiencias), va a dar un producto como resultado de una experiencia para 
el cambio y perfeccionamiento. 
2.2.2.2 Características del aprendizaje. 
 Cambio de comportamiento: Este cambio se refiere tanto a las conductas que 
modifican como a las que se adquieren por primera vez. Los cambios son 
relativamente estables cuando nos referimos a los aprendizajes guardados en la 
memoria a lo largo plazo (su permanencia dependerá del grado de uso que se le 
da para afianzarse). Se da a base de la experiencia, ya que son producto de la 
práctica o entrenamiento. 
 Implica interacción sujeto – ambiente: La interacción diaria del hombre con su 
entorno determinan el aprendizaje. 
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 Relacionado con el cerebro: Una adecuada conexión neuronal posibilita la 
adquisición de un número ilimitado de aprendizajes. 
 Es un proceso acumulativo: Se basa en que los aprendices ya conocen y hacen, 
con en la posibilidad de seleccionar la información que consideren relevante en 
el medio para redimensionar el conjunto de habilidades. 
 Es autorregulado: El aprendiz es consciente de su manera de “conocer”. El 
aprendizaje adquiere una dimensión metacognitiva y, en consecuencia, menos 
dependiente de esquemas e instrucciones “educativas” exógenas. 
 Se dirige a alcanzar metas: El aprendiz tiene una conciencia clara de los logros 
que busca y de la autodeterminación que requiere para alcanzarlos. 
 Requiere colaboración: Comprende la interacción con el medio ambiente social 
y natural. 
 Es individualmente diferente: Los estudiantes varían entre unos y otros. Esto 
plantea un serio cuestionamiento al esquema tradicional de la escuela que 
desconoce las diferencias entre los alumnos y asume que todos tienen las mismas 
aptitudes, inclinaciones, contextos, concepciones, estilos cognitivos, etc. 
2.2.2.3 Aprendizaje como proceso. 
El aprendizaje es un proceso que lleva a cabo el sujeto cuando interactúa con el 
objeto y lo relaciona con sus experiencias previas, aprovechando su capacidad de conocer 
para reestructurar sus esquemas mentales, enriqueciéndolos con la incorporación de un 
nuevo material que pasa a formar parte del sujeto que conoce. El aprendizaje es el proceso 
permanente de transformación de la información y la experiencia en conocimiento, 
habilidades, comportamientos y actitudes. 
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Los procesos de aprendizaje deben ser permanentes y los conocimientos 
documentales (información sobre la información) van teniendo importancia creciente. 
(Lucas, 2000). 
Durante los primeros años, el aprendizaje es un proceso relativamente automático, 
con poca participación de la voluntad, pero posteriormente el componente voluntario 
adquiere mayor importancia, especialmente cuando se requiere aprender destrezas 
complejas como leer, calcular y manejar conceptos más abstractos. 
Por otra parte, el rendimiento y el éxito académico requieren de un alto grado de 
adhesión a los fines, los medios y valores de la institución educativa y muchos estudiantes 
no lo presentan. También se sabe que sería estupendo que los estudiantes tuvieran gran 
motivación por aprender y que participaran activamente del trabajo y actividad académica, 
lo que tampoco ocurre en muchos casos. 
Dibut (2002) menciona que el aprendizaje es el proceso de formación de circuitos 
nerviosos relativamente permanentes a base de la actividad simultánea de los elementos del 
circuito a establecerse. Tal actividad se refiere a un cambio en la naturaleza de las 
estructuras de la célula, a través del crecimiento, de tal manera que se facilite la activación 
del circuito entero cuando un elemento componente es excitado o activado (p.13). 
Respecto a los procesos de aprendizaje, existe consenso entre los teóricos respecto 
a que el aprendizaje es un proceso biopsicosocial a través del cual el sujeto modifica su 
comportamiento y desarrolla o adquiere nuevas formas de actuación. El nuevo 
conocimiento así generado se incorpora al modelo mental del individuo, modificando sus 
reglas de decisión (Bandura, 1977, p.23). 
Kolb (1995)  propone “un ciclo de aprendizaje que parte del hacer” (p. 24); es 
decir, de la acción humana, siguiendo luego una reflexión acerca de las circunstancias y el 
resultado de la acción, se abstraen sus principales características o significados 
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compartidos para crear el nuevo conocimiento y, si se toma una nueva disposición que 
modifica la acción original, se ha logrado el aprendizaje al mostrar una nueva conducta 
propicia a la adaptación dirigida hacia el nuevo objetivo. Al respecto, Kolb (1995) sostiene 
que “el aprendizaje es un proceso cíclico”. De acuerdo a esto, explica que “donde se gana 
experiencia al hacer; reflexionar al meditar, y pensar al intentar entender esa experiencia 
por medio del análisis y la conceptualización; entonces, se elige, tomando una decisión 
respecto al paso siguiente y luego el ciclo se repite” (p.27). 
2.2.2.4 Factores del aprendizaje. 
 Motivación: Interés que tiene el estudiante por su aprendizaje o por las 
actividades desarrolladas. El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en 
función de elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que distinguirlos de la 
motivación. 
 La maduración psicológica: hay que saber cómo ayudar a aprender, dependiendo 
de la edad del alumno. 
 La dificultad material: Otro factor que influye en el aprendizaje es lo material. 
Muchas veces depende del dinero para contar con los materiales.  
 La actitud dinámica y activa: Es más fácil aprender con juegos y preguntas que 
ayuden a entender mejor el tema.  
 Estado de fatiga o descanso: El alumno para estar en condiciones de aprender, 
debe estar descansado, haya dormido bien, para atender la clase. 
 Capacidad intelectual: Esta capacidad es diferente en cada persona. Debemos 
explicar muy bien el tema para un mejor aprendizaje. 





2.2.2.5 Dimensiones del aprendizaje. 
Aprendizaje conceptual. 
El Ministerio de Educación (2002) opina que el aprendizaje conceptual es el 
concepto de una idea de características comunes a varios objetos o acontecimientos. De 
modo que el aprendizaje conceptual involucra el reconocer y asociar características 
comunes. El aprendizaje se presenta en una situación ambiental que desafía la inteligencia 
del aprendiz impulsándolo a resolver problemas y a lograr transferencia de lo aprendido, 
se puede conocer de manera progresiva en tres etapas de maduración, desarrollo 
intelectual, por las cuales pasa el individuo, los cuales denominan de modo psicológicos 
de conocer: modo inactivo, modo icónico y modo simbólico, que se corresponden con las 
etapas del desarrollo en las cuales se pasa primero por la acción, luego por la imagen y 
finalmente por el lenguaje. 
Estas etapas son acumulativas de tal forma que cada etapa que es superada perdura 
toda la vida como forma de aprendizaje la postura que mantiene Bruner sobre los 
problemas de la educación se puede resumir así: si quieres saber cómo aprenden los 
alumnos en el aula, defienden que la posibilidad de que los niños vayan más allá del 
aprendizaje por condicionamiento. Bruner decía que el niño desarrolla su inteligencia 
poco a poco en un sistema de evolución, denominando primero los aspectos más simples 
del aprendizaje para pasar después a los más complejos. Lo más importante en la 
enseñanza de conceptos básicos es que se ayuda a los niños a pasar progresivamente, de 
un pensamiento concreto a un estado de representación conceptual y simbólica que este 







Según el Ministerio de Educación (2002): El aprendizaje procedimental se refiere a 
la adquisición y/o mejora de nuestras habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en 
diversas técnicas, destrezas y/o estrategias para hacer cosas concretas. 
Se trata de determinadas formas de actuar cuya principal característica es que se 
realizan de forma ordenada: “Implican secuencias de habilidades o destrezas más 
complejas y encadenadas que un simple hábito de conducta". 
El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, 
aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, cuando aprendemos nos 
adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un 
cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es producido tras 
asociaciones entre estímulo y respuesta. 
Aprendizaje actitudinal. 
Según el Ministerio de Educación (2002): Actitudinal, relativo a los valores 
relacionados con un tipo de conducta (laboriosidad, honestidad, responsabilidad, etc.) que 
se justifica por una serie de finalidades (paz, igualdad, libertad, etc.). Son predisposiciones 
en relación a un objeto, situación, hecho, persona o idea (actitud participativa, de iniciativa, 
de encontrar un consenso, etc.) y, por último, a las normas entendidas como prescripciones 
para actuar de una determinada manera en situaciones específicas. 
Requisitos del aprendizaje. 
Ausubel (1983) dice que el alumno debe manifestar, una disposición para 
relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, 
como que el material que se aprende es potencialmente significativo para él, es decir, 




Los requisitos que propone el autor son: 
 Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 
estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 
conocimientos. 
 Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 
conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer 
una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en 
poco tiempo. 
 Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 
alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 
actitudinales, en el cual el maestro puede influir mediante la motivación. 
Lo anterior presupone que el material sea potencialmente significativo. Esto 
implica que el material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y 
sustancial (no al pie de la letra) con la estructura cognitiva específica del estudiante, la 
misma que debe poseer significado lógico, es decir, ser relacionable de forma intencional y 
sustancial con las ideas pertinentes y disponibles en la estructura cognitiva del alumno. 
Este significado se refiere a las características inherentes del material que será aprendido y 
a su naturaleza. 
Área de educación física. 
Mendoza (2011 p.7) indica que “la educación física se reconoce como un proceso 
formativo en la que se desarrolla capacidades y conocimientos sobre la motricidad y 
desarrollo físico”; por lo que el área de educación física considera a la persona como una 
unidad que piensa, siente y actúa simultáneamente, teniendo al organismo y la capacidad 




    Bustamante (2011, p.77), opina que la coordinación motora enfoca la relevancia 
en el comportamiento motor teniendo en cuenta el aprendizaje motor, control motor y 
desarrollo motor. Indica que “un adecuado perfeccionamiento de las capacidades 
fundamentales a partir de las sesiones de educación física orientadas pedagógicamente 
deben expresar una influencia en el ritmo y modo de adquisición de destrezas motoras 
progresivamente más complejas”. 
Asimismo, tomar en cuenta la importancia “el crecimiento y la maduración bilógica 
que se da principalmente en el sistema nervioso y analizadores ópticos, acústicos y 
cenestésicos”, por lo que se debe tomar en cuenta que la continuidad y calidad de la 
actividad motora y deportiva se debe reflejar en las sesiones de educación básica regular.    
Bermúdez (2011 p.213) sostiene que la evaluación de la motricidad, la educación 
física dentro de la estructura del sistema educativo, en la que se considera al movimiento 
como el atributo del cuerpo, se relaciona entre la motricidad y el siquismo; por lo que el 
movimiento puede determinar las conductas motrices a través del desarrollo físico, 
intelectual, afectivo, social y motor de los niños. Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad, Asume una vida activa saludable y Interactúa mediante sus 
habilidades sicomotrices.  
En el currículo de la Educación Primaria en el Perú existe una materia con 
significativa incidencia en el desarrollo de ambas inteligencias, la emocional y la 
kinestésica. La Educación Física está considerada en el Diseño Curricular Básico, 
(MINEDU, 2009) como un proceso formativo para desarrollar competencias, capacidades 
y conocimientos sobre la motricidad y valoración de las potencialidades de los estudiantes 
a través del movimiento con su cuerpo. Asimismo, debe ser usado como prevención de las 
enfermedades. Si se invierte tiempo en practicar la Educación Física podremos ahorrar en 
salud. Por tanto, la Educación Física o educación corporal tienen fundamento teórico y está 
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enfocado globalmente en el estudiante como persona inteligente, única y total. Para ello se 
apoya en la motricidad (movimiento y cuerpo integrados). A la vez, el estudiante siente, 
piensa, ama, transforma y construye y para ello se apoya en la teoría de la inteligencia 
emocional, la teoría del apego y la inteligencia kinestésica.  
Para ello, el enfoque de evaluación debe ser integral, con evaluaciones cualitativas 
y cuantitativas, mediante las cuales se evalúe no solo para fines numéricos o las notas. La 
evaluación debe responder a reevaluar y reflexionar qué sucede en el estudiante para 
observar las deficiencias en las estrategias de enseñanza y poder reprogramar las sesiones 
de clase y mejorar así la labor docente, sin olvidar, que los instrumentos usados en la 
Educación Física, tales como la lista de cotejo, rúbricas, fichas de observación, de 
coevaluación y de autoevaluación.  Deben evaluar las tres dimensiones: competencias 
cognitivas (capacidades y habilidades mentales), competencias socio-emocionales 
(capacidades y habilidades intra e interpersonales) y competencias psicokinestésicas 
(capacidades y habilidades motrices). En el Perú, hoy se vive una crisis educativa, 
especialmente en Educación Física alejada de la cultura física. Existe poca relevancia sobre 
la teoría y la práctica de la Educación Física, la actividad física, el deporte, en los niveles 
Inicial, Primaria, Secundaria y Superior, (López, 2006; Ortiz 2008). Sabemos que la 
Educación Física debe tener incidencia sobre el ser biológico, psicológico y social para 
lograr una formación integral de los estudiantes. 
La Educación Física debe ser concebida como el aprendizaje motor humano, como 
un sistema funcional en el que se desarrollen habilidades, capacidades, competencias. En 
cuanto a la política educativa actual, esta es clara respecto al enfoque socio formativo, 
donde se pone en práctica el currículo por competencias. Vigotsky (1987), opina que el 
estudiante se inicia en el nivel de desarrollo real y pasa a la zona de desarrollo próximo, 
hasta llegar a la zona de desarrollo potencial, que es el objetivo de este currículo por 
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competencias. Las capacidades para lograr estas competencias deben ser claras y sencillas 
y no deben ser confundidas con cualidades físicas. 
2.3 Definición de Términos Básicos 
Adaptación. - Cambio de estructura, de percepción o de comportamiento. Al 
comenzar la escuela el niño necesita un tiempo de adaptación, al igual que la madre.  
Aprendizaje. - Es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o 
valores, mediante el estudio, la experiencia o la enseñanza.  Dicho proceso origina un 
cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un individuo y, según 
algunas teorías, hace que el mismo formule un constructo mental nuevo o que revise uno 
previo (conocimientos conceptuales como actitudes o valores). 
Aprendizaje significativo. - Es el aprendizaje considerado como un proceso de 
elaboración personal de conocimientos, Su significatividad radica en la posibilidad de 
permanencia, habilidad y relación con las experiencias del sujeto. 
Aprendizaje constructivista. - El aprendizaje se concibe como una construcción de 
los saberes socioculturales y se facilita por la mediación e interacción con otros. 
Aprendizaje por recepción. - El aprendizaje por recepción, en sus formas más 
complejas y verbales, surge en etapas avanzadas del desarrollo intelectual del sujeto y se 
constituye en un indicador de madurez cognitiva. 
Aprendizaje por descubrimiento. - Es aquel que se produce cuando: el alumno 
reiteradamente descubre nuevos hechos, forma conceptos, infiere relaciones, genera 
productos originales. 
Currículo Nacional de la Educación Básica. -  El Currículo Nacional es clave para 
indicar hacia qué aprendizajes deben orientarse los esfuerzos del Estado y de los diversos 
actores de la comunidad educativa. El Currículo Nacional, pese a ser un documento de 
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carácter oficial, debe cumplir una función pedagógica que acompañe al docente en su labor 
cotidiana. 
Educación. - Es el proceso por el cual se transmite el conocimiento, los hábitos, las 
costumbres y los valores de una sociedad a la siguiente generación. 
Educación física. - Es una disciplina que se centra en diferentes movimientos 
corporales para perfeccionar, controlar y mantener la salud mental y física del ser humano.  
Enseñanza. - Proceso de asimilación de conocimientos y habilidades, así como de 
métodos para la actividad cognoscitiva, que se realiza bajo la dirección de un educador 
durante la práctica docente. Proceso organizado que abarca la transmisión del contenido de 
la instrucción y el aprendizaje, así como la apropiación activa por parte del alumno. 
Estilo de aprendizaje. - Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que 
sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los docentes perciben, 
interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. 
Inteligencia. - Es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de 
resolver problemas. En este sentido se asemeja a conceptos como 'entendimiento' e 
'intelecto'. 
Inteligencia kinestésico corporal. - Gardner considera la inteligencia corporal como 
la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades, resolver problemas, 
expresar ideas y sentimientos.  




Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal y el 
aprendizaje en el área de educación física de los estudiantes del III y IV ciclo de la 
Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de Lurigancho, año 2018. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión expresión corporal, y el aprendizaje en el área de educación física de los 
estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
HE2. Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de motricidad fina, y el aprendizaje en el área de educación física de 
los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan 
de Lurigancho, año 2018. 
HE3. Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de motricidad gruesa, y el aprendizaje en el área de educación física 
de los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San 






3.2 Variables  
3.2.1 Variable X: La Inteligencia cinestésica corporal. 
Definición conceptual. Capacidad de usar el propio cuerpo con precisión, lo que 
ayuda a facilitar la implementación de nuestros objetivos personales, aquellos con 
inteligencia kinestésica son capaces de usar el cuerpo para pasar de la intención a la acción. 
Definición operacional. Incluye las dimensiones: Expresión corporal, habilidades 
de motricidad fina y habilidades de motricidad gruesa. 
3.2.2 Variable Y: Aprendizaje en el área de Educación Física. 
Definición conceptual. Se denomina Educación Física a la formación en lo que 
respecta a la utilización del cuerpo humano con finalidad deportiva. Esto significa que la 
educación física comprenderá los conocimientos relacionados al ejercicio físico, sus 
consecuencias y formas de recuperación. Este tipo de disciplina se orienta a dar respuestas 
a personas interesadas a cultivar el deporte y el ejercicio físico regular.  













3.3 Operacionalización de las Variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de la Investigación 
El método utilizado en esta investigación es el cuantitativo.  
Según Hernández (2014), este método se utiliza en la recolección de datos para 
probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Al final, con los estudios 
cuantitativos se intenta explicar y predecir los fenómenos investigados que buscan 
regularidades y relaciones causales entre elementos. En este caso, a través del proceso 
cuantitativo de los datos se busca determinar la relación entre las variables.  
4.2 Tipo de Investigación 
Por la naturaleza y los propósitos del estudio, el presente estudio es del tipo de 
investigación básica, conocida también como pura o sustantiva; en tanto recoge un aspecto 
de la realidad a la cual estudia para tener un cabal conocimiento sobre ella. 
Sánchez y Reyes (2015, p.44) la llaman también pura o fundamental, porque nos 
lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene objetivos 
prácticos específicos. Mantiene como propósito recoger información de la realidad para 
enriquecer el conocimiento científico, está orientado al descubrimiento de principios y 
leyes.  
4.3 Diseño de Investigación 
En el presente estudio se utilizó el diseño descriptivo correlacional, en tanto se 
identificó y describió las variables del estudio, que luego van a ser relacionadas. 
Según Sánchez y Reyes (2015, p.49) precisan que los estudios descriptivos 
consisten en describir un fenómeno o una situación mediante el estudio del mismo en una 
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circunstancia témporo – espacial determinada. Son las investigaciones que tratan de 
recoger información sobre el estado actual del fenómeno. 






M =  Muestra de investigación   
Ox = Variable X: Inteligencia corporal cinestésica 
Oy = Variable Y: Aprendizaje en el área de Educación Física  
r = Relación entre las variables  
4.4 Método de la Investigación 
El método que se utilizó fue el hipotético deductivo. Se refiere al hecho de formular 
hipótesis que serán corroboradas mediante una contrastación.  Asimismo en lo 
concerniente al método deductivo se refiere a que dé conclusiones para casos generales y 
luego se puede pasar a casos específicos, como en cada institución educativa. 
Según Bernal (2006), “consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo 
de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p.56). 
4.5 Población y Muestra 
4.5.1 Población. 
La población de estudio fue de 141 estudiantes del III y IV ciclo de la Institución 
Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de Lurigancho, año 2018. 
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La muestra se conformó con un muestreo no probabilístico e intencionado. 
Finalmente se conformó con 40 estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa 
N° 0119 Canto Bello San Juan de Lurigancho, año 2018. 
4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
4.6.1 Técnicas. 
Se utilizó la técnica de la encuesta para la recolección de los datos. Esta técnica 
contará con la aplicación de un cuestionario como instrumento de recolección de datos. El 
instrumento fue el cuestionario acerca del desempeño docente, de Cerna y Gonzáles 
(2011). 
4.6.2 Instrumentos. 
Se aplicó un cuestionario para recopilar información acerca de la inteligencia 
corporal cinestésica. El rendimiento académico del estudiante se midió a través de los 
registros oficiales de calificación de los estudiantes. 
Cuestionario sobre inteligencia corporal cinestésica 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre inteligencia corporal cinestésica 
Adaptación: Autor del estudio. 
Año: 2018 
Objetivo: Este cuestionario evaluará la inteligencia corporal cinestésica. 
Descripción: Comprende 25 ítems. 
Rangos de calificación: Nunca (1), Casi nunca (2), Algunas veces (3), Casi siempre 
(4), y Siempre (5). 




Tiempo de administración: 20 minutos aproximadamente. 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escaña Likert, los 
índices: nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. 
Dimensiones: Expresión corporal, habilidades de motricidad fina y habilidades de 
motricidad gruesa. 
4.7 Tratamiento Estadístico de Datos 
Utilizamos el programa SPSS, que es un paquete de software para el análisis 
estadístico. Ese programa procesará la recopilación de datos.  
Para establecer el análisis e interpretación de los datos se implementó un diseño 
estadístico que se procesó con ayuda del programa SPSS, versión 22, considerando la 
presentación de tablas y figuras de datos. El procesamiento, análisis e interpretación de los 
datos, responderán al propósito, objetivos, y variables propuestas en el presente estudio y 
comprende los siguientes pasos metodológicos:  
Calificación de instrumentos. 
Tabulación de datos. 
Procesamiento de datos y elaboración de cuadros de presentación de datos. 
Análisis porcentual 
Medidas de tendencia central 
Medidas de dispersión 
Error standard de la diferencia de medias 
Correlaciones: Rho de Spearman. 
En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “rho” de Spearman para datos 
agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables continuas a 
nivel de intervalos y es el más usado en la investigación psicológica, sociológica y 
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educativa. Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 (correlación negativa 
perfecta). El coeficiente de correlación cero indica inexistencia de correlación entre las 
variables. Este coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de significación de 
0.05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error) y 0.01 (99% de confianza y 1% de 
probabilidad de error) y grados de libertad determinados. 
4.8 Procedimientos  
En todos los trabajos de tesis que asumen el enfoque cuantitativo, existe la 
necesidad de realizar la prueba de hipótesis utilizando para ello los estadísticos pertinentes. 
Para realizar aquello, con el orden que corresponde se debió desarrollar un diseño 
metodológico que mostrara los procedimientos que se debían seguir. Inmediatamente 
después se determinó el tamaño de la muestra utilizando los procedimientos que señala la 
metodología de la investigación. Después de ello se debió seleccionar y elegir los 
instrumentos de evaluación que fueron aplicados a la muestra establecida. Los datos que se 
obtuvieron de la aplicación de estos instrumentos fueron llevados a una base de datos en el 
paquete estadístico SPSS versión 25, que sirvió para procesar los datos y obtener los 












Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos. 
Con la finalidad de establecer la validación de los instrumentos se consideró el 
criterio de evaluación por el juicio de expertos, para lo cual recurrimos a la opinión de 
docentes doctores de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, los cuales determinaron la validez de los ítems de los 
instrumentos. 
Se les entregó la matriz de consistencia lógica del proyecto, la tabla de 
especificaciones de los instrumentos, los instrumentos y las fichas de evaluación; en las 
cuales se determinaron la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad 
técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
Teniendo en cuenta el procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron que son pertinentes, debido a que existe una estrecha relación entre los 
criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos del instrumento de recopilación de 
la información. La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a 
continuación: 
Tabla 2.  




Dr. Gilbert Oyarce Villanueva   92 
Dr. Fernando Flores Limo  90 
Dr. José Luis Montoya Salazar 90 





Tabla 3.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas (2004, p.76)  
Según los resultados obtenidos en la validación del instrumento por juicio de 
expertos, en el caso del cuestionario sobre inteligencia corporal cinestésica, se obtuvo un 
valor de 90,66 puntos, que puede ser interpretado de acuerdo a la tabla de valores de los 
niveles de validez, como un nivel muy bueno. Por lo tanto, el instrumento es aplicable. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
Para establecer la confiabilidad de la prueba, se aplicó una prueba piloto a un grupo 
de 12 docentes quienes no participaron de la muestra, cuyas características fueron similares 
a los docentes de la muestra examinada. Los puntajes obtenidos fueron examinados 
mediante el coeficiente de consistencia interna KR20, coeficiente de correlación propuesta 




n : Número de ítems del instrumento 
p : % de personas que responden correctamente cada ítem. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 
Vt : Varianza total del instrumento 
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De acuerdo con Sánchez (2015, p.168) la confiabilidad es el grado de consistencia 
de los puntajes obtenidos por un mismo grupo de sujetos en una serie de mediciones 
tomadas con el mismo test. Es la estabilidad y constancia de los puntajes logrados en un 
test. 
Tabla 4.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández (2006).  
Tabla 5.  
Confiabilidad del instrumento: Inteligencia corporal cinestésica 
Coeficiente de KR20   
Instrumento  Kuder  Richardson 20 N° de elementos 
Cuestionario 0,9342 25 
 
Luego de la aplicación del estadístico Kuder Richardson 20 se obtuvo el valor  de 
0, 9342 puntos. Podemos afirmar que el cuestionario sobre inteligencia corporal cinestésica 
tiene un excelente nivel de confiabilidad, de acuerdo a la tabla de valores de los niveles de 
confiabilidad. Por lo tanto, es aplicable. 
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5.2 Presentación y Análisis de Resultados 
5.2.1 Análisis descriptivo. 
En las siguientes tablas de presentación de datos, se resumen los resultados del 
estudio, a nivel descriptivo, de acuerdo a los niveles asignados a las variables inteligencia 
corporal cinestésica y aprendizaje en el área de educación física. 
5.2.1.1 Variable: Inteligencia corporal cinestésica. 
Tabla 6.  
Distribución de la muestra, según la variable inteligencia corporal cinestésica 




  25 -   58 
  59 -   92 
  93 - 125 
Bajo 08 20,00 20,00 20,00 
Moderado 19 47,50 47,50 67,50 
Alto 13 32,50 32,50 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación.  
En la tabla respectiva podemos observar que el 47,50 % de la muestra percibe a la 
variable inteligencia corporal cinestésica en el nivel moderado, el 32,50 % en el nivel alto 
y el 20,00 % en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la 
variable inteligencia corporal cinestésica entre los niveles moderado y alto. 
Dimensión: Expresión corporal. 
Tabla 7.  
Distribución de la muestra, según la dimensión expresión corporal 




08 -  18 
19 -  29  
30  -  40 
Bajo 10 25,00 25,00 25,00 
Moderado 15 37,50 37,50 62,50 
Alto 15 37,50 37,50 100,00 




En la tabla respectiva podemos observar que el 37,50 % de la muestra percibe a la 
dimensión expresión corporal, en el nivel moderado; el 37,50 % en el nivel alto y el 25,00 
% en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la dimensión 
expresión corporal, entre los niveles moderado y alto. 
Dimensión: Habilidades de motricidad fina. 
Tabla 8.  
Distribución de la muestra, según la dimensión habilidades de motricidad fina 




30 - 40  
19 - 29 
30 - 40 
Bajo 08 20,00 20,00 20,00 
Moderado 19 47,50 47,50 67,50 
Alto 13 32,50 32,50 100,00 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación.  
En la tabla respectiva podemos observar que el 47,50 % de la muestra percibe a la 
dimensión habilidades de motricidad fina, en el nivel moderado, el 32,50 % en el nivel alto 
y el 20,00 % en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la 
dimensión habilidades de motricidad fina, entre los niveles moderado y alto. 
Dimensión: Habilidades de motricidad gruesa. 
Tabla 9.  
Distribución de la muestra, según la dimensión habilidades de motricidad gruesa 




28    -    65 
66    -  103  
104  -  140 
Bajo 06 15,00 15,00 15,00 
Moderado 23 57,50 57,50 72,50 
Alto 11 27,50 27,50 100,00 




En la tabla respectiva podemos observar que el 57,50 % de la muestra percibe a la 
dimensión habilidades de motricidad gruesa, en el nivel moderado, el 27,50 % en el nivel 
alto y el 15,00 % en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe 
a la dimensión habilidades de motricidad gruesa entre los niveles moderado y alto. 
5.2.1.2 Variable: Aprendizaje en el área de educación física. 
Tabla 10.  
Distribución de la muestra, según la variable aprendizaje en el área de educación física  




00 - 06  
07 - 13 
14 - 20 
Bajo 03 07,50 07,50 07,50 
Moderado 24 60,00 60,00 67,50 
Alto 13 32,50 32,50 100,00 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación.  
En la tabla respectiva podemos observar que el 60,00 % de la muestra percibe a la 
variable aprendizaje en el área de educación física, en el nivel moderado, el 32,50 % en el 
nivel alto y el 7,50 % en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra 
percibe a la variable aprendizaje en el área de educación física, entre los niveles moderado 
y alto. 
5.2.2 Análisis inferencial.  
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso 
del estadístico Rho de Spearman. 
5.2.2.1 Prueba de hipótesis. 
La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y el 
coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando esta exista. 
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Tabla 11.  
Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “rho” de Spearman 
Valor del coeficiente  Magnitud de correlación 
Entre 0.0 – 0.20 Correlación mínima 
Entre 0.20 – 0.40 Correlación baja 
Entre 0.40 - 0.60 Correlación Moderada 
Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 
Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 
Fuente: “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Cipriano Ángeles (1992). 
5.2.2.2 Contrastación de hipótesis. 
Hipótesis general. 
Hipótesis planteada: 
HG: Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal y el 
aprendizaje en el área de educación física de los estudiantes del III y IV ciclo de la 
Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de Lurigancho, año 2018. 
Hipótesis nula: 
H0: No existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal y el 
aprendizaje en el área de educación física de los estudiantes del III y IV ciclo de la 
Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de Lurigancho, año 2018. 
Hipótesis estadística: 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Figura 1. Zona de rechazo de la hipótesis nula, hipótesis general  
Denota: 
Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. Ho: El 
índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
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El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 0.05 
Tabla 12. 











Del cuadro adjunta podemos observar que el Rho de Spearman es de ,8539 puntos, 
siendo p-valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: HG: 
Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal y el aprendizaje en el 
área de educación física de los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 
0119 Canto Bello San Juan de Lurigancho, año 2018. 
Conclusión. 
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 
Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal y el aprendizaje en el 
área de educación física de los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 
0119 Canto Bello San Juan de Lurigancho, año 2018. 
 
 














 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 40 40 




  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 40 40 
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Hipótesis específica 1. 
Hipótesis planteada: 
Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión expresión corporal, y el aprendizaje en el área de educación física de los 
estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
Hipótesis nula: 
No existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión expresión corporal, y el aprendizaje en el área de educación física de los 
estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
Hipótesis estadística: 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Figura 2. Zona de rechazo de la hipótesis nula, hipótesis especificas 1 
Denota: 
Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. Ho: El 
índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 0.05 
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Tabla 13.  
Resultados hipótesis específica 1 
 
Interpretación.  
Del cuadro adjunta podemos observar que el Rho de Spearman es de ,8288 puntos, 
siendo p-valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: 
Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su dimensión 
expresión corporal, y el aprendizaje en el área de educación física de los estudiantes del III 
y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de Lurigancho, año 
2018. 
Conclusión. 
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 
Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su dimensión 
expresión corporal, y el aprendizaje en el área de educación física de los estudiantes del III 
y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de Lurigancho, año 
2018. 
Hipótesis específica 2. 
Hipótesis planteada: 
Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de motricidad fina, y el aprendizaje en el área de educación física de 
   Dimensión 
expresión corporal  
Aprendizaje   











 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 40 40 
 Aprendizaje   Coeficiente de 
correlación 
,8288 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 40 40 
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los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan 
de Lurigancho, año 2018. 
Hipótesis nula: 
No existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de motricidad fina, y el aprendizaje en el área de educación física de 
los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan 
de Lurigancho, año 2018. 
Hipótesis estadística: 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula. 
Figura 3. Zona de rechazo de la hipótesis nula, hipótesis especificas 2 
Tabla 14.  
Resultados hipótesis específica 2
   Dimensión 
habilidades de 













 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 40 40 




  Sig. (bilateral) ,000 . 





Del cuadro adjunta podemos observar que el Rho de Spearman es de ,8561 puntos, 
siendo p-valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: 
Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su dimensión 
habilidades de motricidad fina, y el aprendizaje en el área de educación física de los 
estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
Conclusión. 
Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere 
que: Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su dimensión 
habilidades de motricidad fina, y el aprendizaje en el área de educación física de los 
estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
Hipótesis específica 3. 
Hipótesis planteada: 
Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de motricidad gruesa, y el aprendizaje en el área de educación física 
de los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San 
Juan de Lurigancho, año 2018. 
Hipótesis nula: 
No existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de motricidad gruesa, y el aprendizaje en el área de educación física 
de los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San 






Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Figura 4. Zona de rechazo de la hipótesis nula, hipótesis especificas 3  
Denota: 
Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. Ho: El 
índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 0.05   
Tabla 15.  
Resultados hipótesis específica 3 




 Dimensión habilidades 









 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 40 40 




  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 40 40 
 
Interpretación.  
Del cuadro adjunta podemos observar que el Rho de Spearman es de ,8591 puntos, 
siendo p-valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: 
Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su dimensión 




estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
Conclusión. 
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo que se infiere 
que: Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su dimensión 
habilidades de motricidad gruesa, y el aprendizaje en el área de educación física de los 
estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
5.3 Discusión de los Resultados 
En relación con los estudios antecedentes. 
Establecemos discrepancias con los hallazgos reportados por De la Cruz, (2015) 
Desarrollo de inteligencia emocional y kinestésica en la educación física para estudiantes 
del V ciclo de educación primaria. En su investigación, el propósito fue diagnosticar el 
desarrollo de la inteligencia emocional y kinestésica en un grupo de estudiantes del quinto 
y sexto grado de la institución educativa Emilio del Solar, UGEL 06 Chosica, 
investigación de tipo cualitativa proyectiva aplicada se tomó en cuenta una muestra de 
alumnos y 97 tutores de familia. En sus conclusiones se indica que los estudiantes tienen 
bajo nivel en desarrollar la inteligencia emocional y nivel regular en desarrollar la 
inteligencia kinestésica, la importancia de la educación física para desarrollar ambas 
inteligencias, teniendo un modelo o currículo, en la que se fortalezca la socialización, 
convivencia escolar coordinación global, esquema corporal, salud y predisposición para el 
aprendizaje. 
Consideramos los planteamientos y recomendaciones de  Matos (2012) en su 
investigación “Inteligencias múltiples en estudiantes del nivel inicial de una institución 




la tesis fue detallar los niveles en que se enuncian  las inteligencias múltiples en el grupo 
de estudiantes del nivel inicial de una institución educativa de Florencia de Mora” Es una 
investigación descriptiva. Se trabajó sobre una muestra única de 33 estudiantes donde se 
les aplicó una ficha de observación como instrumento de medición. Concluye que la 
inteligencia cinestésica tiene mayor nivel de dominio en los alumnos evaluados, así mismo 
también se encontró similar resultado en la inteligencia interpersonal e inteligencia 
naturalista. Los mayores porcentajes se encontraron en el nivel “Alto”, seguido del nivel 
“Medio” y en tercer lugar se encuentran porcentajes más bajos en el nivel “Bajo” de 
inteligencia cinestésica.  
Coincidimos con los resultados reportados por Huerta (2013) en su tesis “El 
programa LINTRO y su influencia en la inteligencia múltiple en alumnos de cinco años de 
la I.E.P “Nuevo Despertar”, Paiján - 2013” de la Universidad Nacional de Trujillo; el 
informe de tesis es experimental, de tipo pre-experimental; la investigación se desarrolló en 
un solo grupo no probabilística de 5 años. Se aplicó un programa introductorio a los juegos 
lúdicos para desarrollar el nivel de inteligencia múltiple, se aplicó un test; antes y después 
de la aplicación del programa, donde se determinó cinco niveles de inteligencia múltiple: 
nada de desarrollo, escasamente desarrollada, levemente desarrollada, bien desarrollada y 
bastante desarrollada. Se encontró como resultado que el mayor porcentaje de alumnos de 
cinco años alcanzaron el nivel de inteligencia múltiple levemente desarrollada, el menor 
porcentaje está en el nivel escasamente desarrollada. Se  llegó a la conclusión que después 
de aplicar una introducción a los juegos lúdicos a través del programa “LINTRO” al grupo, 
se encontró que los alumnos lograron obtener un nivel “bien desarrollada” de inteligencia 
múltiple, y que al contrastar con la hipótesis nula, se evidenció que existe una diferencia en 
el nivel alcanzado del antes y después de manera significativa, determinándose que el 




inteligencia múltiple en alumnos de cinco años de la I.E.P “Nuevo Despertar”, Paiján - 
2013.  
Aceptamos los planteamientos de  Matos (2012) Inteligencia múltiples en 
estudiantes del nivel inicial de una institución educativa de Florencia de Mora de la 
Universidad Antenor Orrego. En su investigación toma como objetivo general detallar los 
niveles en que se anuncian las inteligencias múltiples en el grupo de estudiantes del nivel 
inicial, de tipo descriptivo en la que se trabajó sobre la muestra de 38 estudiantes en la que 
se aplicó como instrumento de medición una ficha de observación, llegando a la conclusión 
que la inteligencia cinestésica tiene mayor nivel de dominio en los alumnos evaluados 
encontrando similar resultados en la inteligencia intrapersonal e inteligencia naturalista.    
Consideramos las propuestas de  Román (2009) en su tesis “Efectos del programa 
LUDIRD, en el desarrollo de las inteligencias múltiples de los niños y niñas de cinco años 
de las I.E.I. públicas 1564 y 1797, de Trujillo, 2009” de la Universidad César Vallejo de 
Trujillo. La presente tesis es de tipo experimental, tomando un grupo experimental y un 
grupo control; se desarrolló la investigación sobre una muestra no probabilística con 
grupos previamente formados por niños(as) de 5 años, para establecer el nivel de desarrollo 
de las  inteligencias múltiples. Se aplicó un Pretest y un Postest a los dos grupos, y se 
estableció tres niveles de desarrollo: escasamente desarrollada, poco desarrollada y bien 
desarrollada. Se llegó a la conclusión que al aplicar el Pretest a ambos grupos, la mayoría 
de los niños(as) lograron alcanzar los niveles “poco desarrollada” y “escasamente 
desarrollada” de las inteligencias múltiples. Después de emplear las estrategias lúdicas a 
través del programa “LUDIRD” al grupo experimental se aplicó el Postest, se encontró que 
los niños(as) lograron obtener un nivel “bien desarrollada” de las inteligencias múltiples, 
dando registro de una mejoría altamente significativa de manera global y en cada una de 




Encontramos coincidencias con las conclusiones de Perales, (2007) inteligencia 
cenestésica y rendimiento académico en los alumnos de la institución educativa N° 80229 
nivel primaria de menores de la ciudad de Otuzco. En su investigación de diseño 
transeccional correlacional, se conformó un grupo de 45 niños (as) en la misma institución, 
aplicando dos instrumentos validados para medir el rendimiento académico; por lo que se 
concluye que existe una asociación positiva y significativa entre ambas variables. Se 
encontró que el rendimiento académico es significativamente mayor para aquellos 
estudiantes que poseen elevada inteligencia cenestésica y rendimiento académico están 
relacionados o asociados estadísticamente.    
Establecemos las consideraciones de caso con  Castellar (2015) en su investigación 
“Las actividades lúdicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños de preescolar 
del Instituto Madre Teresa de Calcuta” de la Universidad del Tolima, Cartagena. El 
objetivo general de la investigación fue cómo determina la envergadura que posee la 
actividad  lúdica en la pedagogía estrategia en el desarrollo de las dimensiones y 
competencias de alumnos de preescolar del Instituto Madre Teresa de Calcuta. El método 
de investigación usado fue cuantitativo.  
La población estuvo conformada por los profesores de preescolar del Instituto 
Madre Teresa de Calcuta. Concluye que  pese a que los profesores admiten que los juegos 
son importantes en la alineación integral del alumno de preescolar, no desarrollan un 
planeamiento con anticipación en las acciones lúdicas que van a lograr el desarrollo con los 
alumnos, demostrando improvistos al momento de su desarrollo y ejecución; de manera 
que  no determinan habilidad, competencia o conocimiento que desean despejar en los 
niños, convirtiéndose los juegos en actividades recreativas y de esparcimiento. 
Demostrando que no hay una apoderación de las distintas clases de actividades lúdicas que 




cuenta con espacios adecuados para la realización de los diferentes tipos de juegos lúdicos 
que ayuden a los niños en el desarrollo pleno de sus dimensiones.  
Consideramos los planteamientos de Hurtado J.R. (2010) Actitud de los estudiantes 
del ciclo común con respecto a la asignatura de educación física. Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán Honduras. El objetivo es describir y caracterizar el nivel de 
satisfacción de los estudiantes del ciclo común con respecto a la asignatura de educación 
fisca generando espacios de reflexión desde la perspectiva del educador físico hondureño, 
en la población de estudiantes de centros educativos públicos y privados del nivel de 
primaria total 606 estudiantes, el instrumento utilizado para el recojo de datos la escala tipo 
Likert llegando a las conclusiones de 4 a 10 estudiantes encuestados están satisfechos con 
la aplicación de la educación física, los estudiantes de menor edades tienen la mejor 
predisposición hacia la educación física.    
Establecemos coincidencias con los hallazgos de  Chisag  (2010) en su tesis “Guía 
metodológica de juegos para desarrollar inteligencias múltiples en los niños de educación 
básica Paralelo” De la Universidad Técnica de Cotopaxi. Ecuador. El propósito general fue 
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje mediante la elaboración de una Guía 
Metodológica de Juegos para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples. Las técnicas de 
investigación fueron  la  encuesta, la entrevista y la ficha de observación.  La población 
estuvo conformada por una población estudiantil de 25 personas entre niños(as), la señora 
directora de la institución, la maestra de grado y 25 padres y madres de familia. Concluye 
que el juego es de  trascendencia en función a la educación de inicio pre-escolar. Mediante 
el juego se logran desarrollar distintos aspectos pedagógicos en la sociedad infantil  
mediante  lo social,  lo aprendido, con  mucha madurez, y otros aspectos. Se piensa en la 




de capacidades que tiene un ser humano desde la infancia y de manera natural, a la espera 
de su mejoría.  
Del mismo modo, coincidimos con los resultados reportados por  Gutiérrez (2008) 
en su investigación “Estrategias lúdicas para mejorar las habilidades corporales en niños y 
niñas del colegio Montessori British School”. Universidad de la Sabana. El propósito 
general fue el desarrollo de estrategias lúdicas en la mejora de la habilidad corporal en los 
niños(as) del colegio Montessori British School.  
Se utilizó la metodología de trabajo investigación-acción. La población estuvo 
constituida por 35 estudiantes entre niños(as) del colegio Montessori British School. Entre 
sus conclusiones tenemos que la estrategia lúdica utilizada mayoritariamente fueron 
herramientas efectivas para lograr el desarrollo de las habilidades corporales en alumnos 
del colegio Montessori British School. Las habilidades corporales permitieron que los 
alumnos actúen entre ellos de una manera más idónea con los sujetos que están alrededor y 
mejoren sus movimientos.  
Se logró la mejora de la acción  interna entre los alumnos de la clase mediante el  
ejercicio y la práctica de estas habilidades, pues en algunos casos la conducta que no se 
lograban evidenciar en las interacciones de los alumnos, finalmente se logró hacer la 
transferencia a los niños(as).  
Aceptamos las ´propuestas de  Gomis  (2007), en su investigación “Evaluación de 
las Inteligencias Múltiples en el contexto educativo a través de expertos, maestros y 
padres”. Universidad de Alicante, España. Su propósito fue el desarrollo de un programa 
evaluativo de la Inteligencia Múltiple contextualizado en el colegio que permitió saber 
desde la evaluación trabajada por peritos, profesores y padres de familia, el contorno de la 
inteligencia y el estilo de trabajo de los estudiantes de educación inicial y primaria. Utilizó 




padres de familia es importante en saber los estilos mostrando la existencia de estilos 
diferenciados en los estudiantes de inicial y primaria de acuerdo a su dominio de 
inteligencia. Se presentaron unas características de psicometría adecuada para los 
diferentes instrumentos de evaluación para medir la inteligencia y estilo de trabajo 
utilizado y adaptado para la presente investigación.  
Encontramos contradicciones con lo reportado por: Perales (2007) en su 
investigación “Inteligencia cinestésica y rendimiento académico en los alumnos de la 
institución educativa Nª 80229 nivel primaria de menores de la ciudad de Otuzco”, de la 
Universidad Antenor Orrego. En esta investigación se ha hecho uso de un diseño 
transeccional correlacional. La población la conformó un grupo de 45 niños(as) de la 
misma institución educativa Nª 80229. Donde se aplicó dos instrumentos validados como 
fueron: el cuestionario para medir la inteligencia cinestésica y la hoja de evaluación para 
medir el rendimiento académico. Concluye que existe una asociación positiva y 
significativa entre inteligencia cinestésica y rendimiento académico en los estudiantes de la 
I.E. Nª 80229 del nivel primario. Se encontró que el rendimiento académico es 
significativamente mayor para aquellos estudiantes que poseen elevada inteligencia 
cinestésica, lo que permitió reafirmar que las variables en estudio: inteligencia cinestésica 
y rendimiento académico están relacionadas o asociadas estadísticamente. En la mayor 
parte de los alumnos se demostró que la inteligencia cinestésica está en relación directa de 
manera significativa con el rendimiento académico.  
En relación con los estadísticos. 
La mayoría significativa de la muestra percibe a la variable inteligencia corporal 
cinestésica, a nivel total y por las dimensiones: expresión corporal, habilidades de 




La mayoría significativa de la muestra percibe a la variable aprendizaje en el área 
de educación física, a nivel total y por las dimensiones: conceptual, procedimental y 
actitudinal, oscilan entre los niveles medio y alto. 
Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal y el 
aprendizaje en el área de educación física de los estudiantes del III y IV ciclo de la 
Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de Lurigancho, año 2018. 
Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión expresión corporal, y el aprendizaje en el área de educación física de los 
estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de motricidad fina y el aprendizaje en el área de  educación física de 
los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan 
de Lurigancho, año 2018. 
Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de motricidad gruesa, y el aprendizaje en el área de educación física 
de los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San 
Juan de Lurigancho, año 2018. 
En relación con la contrastación de hipótesis. 
HG: Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal y el 
aprendizaje en el área de educación física de los estudiantes del III y IV ciclo de la 
Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de Lurigancho, año 2018. 
 H0: No existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal y el 
aprendizaje en el área de educación física de los estudiantes del III y IV ciclo de la 




Se acepta la HG, existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica 
corporal y el aprendizaje en el área de educación física de los estudiantes del III y IV ciclo 
de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de Lurigancho, año 2018.  
H1: Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión expresión corporal, y el aprendizaje en el área de educación física de los 
estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
H0: No existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión expresión corporal, y el aprendizaje en el área de educación física de los 
estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica 
corporal, en su dimensión expresión corporal, y el aprendizaje en el área de educación 
física de los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello 
San Juan de Lurigancho, año 2018. 
H2: Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de motricidad fina, y el aprendizaje en el área de educación física de 
los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan 
de Lurigancho, año 2018. 
H0: No existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de motricidad fina, y el aprendizaje en el área de educación física de 
los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan 
de Lurigancho, año 2018. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica 




educación física de los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 
Canto Bello San Juan de Lurigancho, año 2018. 
H3: Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de motricidad gruesa, y el aprendizaje en el área de educación física 
de los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San 
Juan de Lurigancho, año 2018. 
H0: No existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de motricidad gruesa, y el aprendizaje en el área de educación física 
de los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San 
Juan de Lurigancho, año 2018. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica 
corporal, en su dimensión habilidades de motricidad gruesa, y el aprendizaje en el área de 
educación física de los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 








Primero. La mayoría significativa de la muestra percibe a la variable inteligencia 
corporal cinestésica, a nivel total y por las dimensiones: expresión corporal, habilidades de 
motricidad fina y habilidades de motricidad gruesa, oscilan entre los niveles medio y alto. 
Segundo. La mayoría significativa de la muestra percibe a la variable aprendizaje 
en el área de educación física, a nivel total y por las dimensiones: conceptual, 
procedimental y actitudinal, oscilan entre los niveles medio y alto. 
Tercero. Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal y el 
aprendizaje en el área de educación física de los estudiantes del III y IV ciclo de la 
Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de Lurigancho, año 2018. 
Cuarto. Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión expresión corporal, y el aprendizaje en el área de educación física de los 
estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
Quinto. Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de motricidad fina, y el aprendizaje en el área de educación física de 
los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San Juan 
de Lurigancho, año 2018. 
Sexto. Existe relación significativa entre la inteligencia cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de motricidad gruesa, y el aprendizaje en el área de educación física 
de los estudiantes del III y IV ciclo de la Institución Educativa N° 0119 Canto Bello San 







Primero. Compartir los resultados del estudio con los miembros de la comunidad 
educativa de la institución considerada como unidad de estudio de la investigación. 
Segundo. Se sugiere realizar estudios de profundidad para tener información precisa 
sobre las dimensiones, indicadores y aspectos involucrados en las variables del presente 
estudio. 
Tercero. Promover la construcción de la inteligencia corporal cinestésica a través 
del área de educación física.  
Cuarto. Capacitar a los docentes para dotarles del manejo técnico y procedimental 
para la promoción de la inteligencia corporal cinestésica a través de la educación física. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
La Inteligencia Cinestésica Corporal y su Relación con el Aprendizaje en el área de Educación Física de los Estudiantes del III y IV 
ciclo de la Institución Educativa      N° 0119 Canto Bello San Juan de Lurigancho, año 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la inteligencia 
cinestésica corporal y el 
aprendizaje en el área de 
educación física de los 
estudiantes del III y IV ciclo de 
la Institución Educativa N° 
0119 Canto Bello San Juan de 
Lurigancho, año 2018? 
 
Problemas específicos:  
¿Cuál es la relación que 
existe entre la inteligencia 
cinestésica corporal, en su 
dimensión expresión corporal, 
y el aprendizaje en el área de 
educación física de los 
estudiantes del III y IV ciclo de 
la Institución Educativa N° 
0119 Canto Bello San Juan de 
Lurigancho, año 2018? 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la inteligencia 
cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de 
motricidad fina, y el 
aprendizaje en el área de 
educación física de los 
estudiantes del III y IV ciclo de 
la Institución Educativa N° 
0119 Canto Bello San Juan de 
Objetivo general 
Determinar la relación que 
existe entre la inteligencia 
cinestésica corporal y el aprendizaje 
en el área de educación física de los 
estudiantes del III y IV ciclo de la 
Institución Educativa N° 0119 Canto 
Bello San Juan de Lurigancho, año 
2018. 
 
Objetivos específicos:  
Establecer la relación que 
existe entre la inteligencia 
cinestésica corporal, en su 
dimensión expresión corporal, y el 
aprendizaje en el área de educación 
física de los estudiantes del III y IV 
ciclo de la Institución Educativa N° 
0119 Canto Bello San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
Establecer la relación que 
existe entre la inteligencia 
cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de motricidad 
fina, y el aprendizaje en el área de 
educación física de los estudiantes 
del III y IV ciclo de la Institución 
Educativa N° 0119 Canto Bello San 
Juan de Lurigancho, año 2018. 
Establecer la relación que 
existe entre la inteligencia 
cinestésica corporal, en su 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre 
la inteligencia cinestésica corporal y el 
aprendizaje en el área de educación 
física de los estudiantes del III y IV 
ciclo de la Institución Educativa N° 
0119 Canto Bello San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
 
Hipótesis específicas:  
Existe relación significativa entre 
la inteligencia cinestésica corporal, en 
su dimensión expresión corporal, y el 
aprendizaje en el área de educación 
física de los estudiantes del III y IV 
ciclo de la Institución Educativa N° 
0119 Canto Bello San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
Existe relación significativa entre 
la inteligencia cinestésica corporal, en 
su dimensión habilidades de motricidad 
fina, y el aprendizaje en el área de 
educación física de los estudiantes del 
III y IV ciclo de la Institución 
Educativa N° 0119 Canto Bello San 
Juan de Lurigancho, año 2018. 
Existe relación significativa entre 
la inteligencia cinestésica corporal, en 
su dimensión habilidades de motricidad 
gruesa, y el aprendizaje en el área de 
educación física de los estudiantes del 
III y IV ciclo de la Institución 
Variable X 
 Inteligencia corporal 
cinestésica 
Dimensiones 
 Expresión corporal 
 Habilidades de 
motricidad fina 
 Habilidades de 
motricidad    gruesa 
 
Variable Y 
 Aprendizaje en el área 
de educación física 
Dimensiones 
 Aspecto conceptual 
 Aspecto procedimental 
 Aspecto actitudinal 
Enfoque de la investigación  
Cuantitativo 
Tipo de la investigación 
Sustantivo o de base 









M =  Muestra de 
investigación   
Ox = Variable X: Inteligencia 
corporal cinestésica 
Oy = Variable Y: Aprendizaje 
en el área de Educación 
Física  
r = Relación entre las 
variables  
Método de la investigación 
Hipotético deductivo 
 
Población y muestra 
Población  
141 estudiantes del III y IV 
ciclo de la Institución 
Educativa N° 0119 Canto 
Bello San Juan de 




Lurigancho, año 2018? 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la inteligencia 
cinestésica corporal, en su 
dimensión habilidades de 
motricidad gruesa, y el 
aprendizaje en el área de 
educación física de los 
estudiantes del III y IV ciclo de 
la Institución Educativa N° 
0119 Canto Bello San Juan de 
Lurigancho, año 2018? 
 
dimensión habilidades de motricidad 
gruesa, y el aprendizaje en el área de 
educación física de los estudiantes 
del III y IV ciclo de la Institución 
Educativa N° 0119 Canto Bello San 
Juan de Lurigancho, año 2018. 
 
Educativa N° 0119 Canto Bello San 
Juan de Lurigancho, año 2018. 
 
Muestra 
Se consideró el tipo de 
muestreo no probabilístico e   
intencionado, finalmente la 
muestra se conformó con 40 
estudiantes del III y IV ciclo 
de la Institución Educativa 
N° 0119 Canto Bello San 













Apéndice B. Instrumentos de Evaluación  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
Cuestionario sobre inteligencia corporal cinestésica 
Por: Teresa Judith Chávez Sánchez 
El 1 nunca, 2 casi nunca 3 a veces, 4 casi siempre y 5 siempre, de lo que se está afirmando. 
es decir, que va de menos a más. este test será aplicado a todos los estudiantes. 
 




Explora el entorno y los objetos por medio el tacto y el 
movimiento. 
     
Se divierte con la sensación que le genera su cuerpo en 
movimiento. 
     
Gusta de las experiencias concretas de aprendizaje, tales 
como salidas al campo. 
     
Comunica su sentimiento a través de la danza.      
Tiene condiciones  para la actuación al dramatizar cuentos y 
canciones 
     
Participa en dramatizaciones y juegos, montaje de objetos y 
ejercicio físico. 
     
Desarrolla  la imaginación y  placer en variadas situaciones 
de juego. 
     
Manifiesta, a través de movimientos, posturas y gestos, sus 
sensaciones, emociones y estados de ánimo (alegría tristeza, 
enojo, etcétera). 
     
 
Motricidad 
Le gusta amasar y modelar, plastilina ,  arcilla u otras 
experiencias táctiles 
     
Arma y desarma cosas.      
Le gusta Tocar, apretar, sacudir, golpear, pellizcar, agitar, 
agarrar y soltar, palmear, frotar palmas y objetos de 
diferentes texturas y tamaños. 
     
Hace ejercicios de manos y dedos: golpeando la mesa, 
jugando a los títeres con manos y dedos. 
     
Tiene   muy buena coordinación fina al pintar, punzar, 
enhebrar, recortar, moldear, dibujar. 





Tiene muy buena coordinación fina al rasgar y plegar el 
papel. 
     
Corta siguiendo una línea recta, luego oblicua o inclinada.      
Traslada objetos pequeños como: lentejas, garbanzos, 
semillas, alpiste, etc. de un plato a otro, sólo usando los dedos 
índice y pulgar. 
     
Explora  sus  posibilidades  de  movimientos  vivenciando  
el  equilibrio  en  posturas desplazamientos y juegos libres. 
     
Demuestra condiciones  de atletismo al correr, saltar, brincar 
y moverme rápidamente. 
     
Tiene un buen sentido del equilibrio, flexibilidad  y la 
coordinación al hacer ejercicios. 
     
Realiza un recorrido, sin salirse, sobre líneas trazadas en el 
piso, pueden ser líneas rectas, curvas y quebradas. 
     
Baila en diferentes ritmos procurando que  tome el ritmo de la 
música constantemente. 
     
Tiene coordinación muscular especialmente en marchas y 
equilibrio. 
     
Coordina sus movimientos al caminar, correr, saltar, trepar, 
rodar. 
     
Coordina sus movimientos visomotriz: óculo-manual (lanzar 
recepcionar) 
     
Coordina sus movimientos óculo-podal (patear  y 
recepcionar). 
     
























Aplicación del instrumento para medir 
la inteligencia cinestiesico corporal  
Medición del equilibrio tomando en 






Trabajo en grupo para aplicar el 
intrimento de la inteligencia cinestesico 
corporal   
Evento en la clase de educación fisca en al 
que se aplicó el instrumento de la 
inteligencia corporal tomando en cuenta la 





Buscando la confianza al 
momento de aplicar el 
instrumento de la inteligencia 
corporal  
Trabajo en grupo obteniendo 
la seguridad tomando en 
cuenta si inteligencia 





Trabajo grupal aplicativo del 
instrumento de inteligencia 
corporal  
Trabajo en grupo 
obteniendo la seguridad 
tomando en cuenta si 
inteligencia cenestésico 
corporal con los 
instrumentos educativos  
